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以人性逻辑透析教育深层次问题
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摘要: 人性是教育理论建构的根本起点。课程改革问题研究以人性为逻辑起点，通过“人性的冲突”视角
进入现代性视域，探析出导致现代课程改革逻辑吊诡的原因。理性主义和主体认识论的合法化存在造成
了启蒙理性的基本原理遭到批判与质疑，进而引发了现代性合法化的危机。基于对逻辑吊诡的原因阐释，
我们需重新审视课程改革实践问题，反思课程改革中知识与人、教师与学生的关系。
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自 20 世纪 90 年代以来，我国逐渐兴起了一
股教育人性化的思潮，其中有两次大热潮。一是
1990 年代末改革开放的深化，人们开始反思违
反人性的教育现象以及对马克思主义的人学思
想进行探讨; 二是我国 2002 年进行的基础教育
新课程改革，此次改革对传统教学进行的颠覆，
主张知识的建构性与生成性、教学过程的开放性
与动态性等。在这两大的时代背景下，学术界对
人性问题与教育思想的探讨与争论不断。
一、 现有研究的相关观点
中国教育人性化最开始受到马克思主义人
学思想的影响，人的主体性得以凸出。黄济从人
自然属性的实质及其与社会属性的关系谈人的
主体性与教育。他认为主体性不仅是人的本质，
更是现代人的基本特征。加强主性教育是提高
人的素质，培养跨世界人才的关键。王道俊认为
研究教育主体性可以科学地解释教育的本质，阐
明教育、社会与人三者的关系。教育的根本在于
培养和发挥人的主体性，即培养人的主体性、培
养人的教育过程的主体性、教育系统的主体性。
如果说王道俊认为主体教育理论是一种教育哲
学思想的话，那么王策三则更明确地说，这是教
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育主体哲学。他总结出教育主体失落的原因，并
提出要在主动适应社会、培养主体性的人、坚持
自身规律和价值这三方面做得卓有成效的过程
中，教育主体性才可以体现和形成。除了理论层
面的探讨，裴娣娜等人主持了主体性教育实验，
系统地阐述了主体参与的教学策略。叶澜 以
“培育人的生命自觉”为核心价值理念，进行了
生命教育实验。以上学者的主体性教育理论都
围绕“人”来进行，为教育人性化理论奠定基础。
梳理已有成果，当前研究主要从“以人性作为教
育目的”和“以人性作为方法论”这两个视角进
行。①
( 一) 以人性作为教育目的
“以人性作为教育目的”这一视角是指一切
教育活动最终要回归到人性中。郑新蓉认为西
方现代教育理性的基本内容除了“科学”“民主”
外，应加上并突出“人性”，以人性论为基础的教
育科学化和民主化才是西方现代教育的理性核
心内容。［1］13 － 14在她看来，“人性”是反封建专制
教育的一面大旗，是可代替的抽象、不便操作的
概念，对“人性”的认识必须从心理和文化的形
式上，否则就会局限于“科学”与“民主”的局部
和外在形式。扈中平提出，教育活动本身无本质
可言，但成就具有丰富人性的“人”，却是人性化
教育的本质。［2］他强调人在教育中的作用，如果
没有人这一因素，教育则无本质可言，而正是因
为人的存在成就了教育的本质。以上观点均以
人性本身的重要性作为立论基础，因为人性之于
科学与民主有其重要性、它在作为教育本质时有
其重要性，所以以人性作为教育目的就有它的可
行性与必要性。涂艳国、周贵礼认为教育是人类
构造自我及自我生存世界的双重性活动。教育
的本质是使人更有人性，对人性的丰盈、尊重与
提升，推动人性的完满演进与生命的完美体验。
教育应 是 基 于 人 性 并 为 着 人 性 的，是 人 性 化
的。［3］他们从教育本质出发，认为教育以人性为
基础，并且是以人性为目的的。李颜如、李强则
进一步反思了“学以成人”的“学”是否能够“成
人”这一命题，认为人之为“人”的追究标准应该
成为教育学的首要问题和 根 本 任 务。［4］ 至 此，
“以人作为教育目的”的教育人性化研究先强调
人性本身的重要性，再要求以人性的回归作为教
育目的。
回归到人性只是一个方向，而方向的最终归
宿———“人是什么人”，其观点也层出不穷。鲁
洁认为教育是人自我建构的实践活动，要把人的
发展看作是教育过程中主客体相互作用的结果。
她基于马克思的观点提出当代世界人是“从单
子式的人走向世界历史性的人”［5］。叶澜认为
学科发展的内在核心问题是对“人”的认识，教
育学中“抽象人”的现象普遍存在，而这类教育
把“人”当作与个体相对立的独立主体，较为典
型的比喻是“教师是人类灵魂的工程师”，在这
里教育作为一种生产活动，学生则变成加工的
“产品”。因此，教育要找回缺失的“具体人”，
“它作为教育学的一个基础性观念，至少意味着
我们对“人”的认识要发生一系列的变化: 承认
人的生命是在具体个人中存活、生长个体生命是
以整体的方式存活、生长、发展的; 在环境中，并
在与环境一日不可中断的相互作用和相互构成
中生存与发展……”［6］靖国平认为满足人认知
世界和适应社会是现代教育的需求，“知性人”
的价值假设更切合这一需求。但社会的“智能
化发展”和人的“创生性发展”让这种价值假设
受到了挑战，为了应对这种挑战，当代教育学的
人性假设应该从“知性人”上升、拓展、融通到
“智性人”。［7］可以从这些观点看出，无论是世界
历史性人，还是具体人，抑或者是智性人，他们都
是基于对过去教育的批判，反思教育应该培养什
么“人”，其理论观点具有一定的借鉴意义，但是
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没有实证研究的支持，研究就容易在宏大叙事的
窠臼中不断试误。毕竟人性回归教育中的人更
具体了，可是供借鉴的观点太多了，对实践的指
导未必是一件好事。
( 二) 以人性作为方法论
以人性作为方法论对教育基本问题进行研
究，主要指人们以人性作为视角与方法来进行教
育实践活动。人是教育的根本出发点和归宿，孙
雪基于此提出对教育异化的研究应该从教育的
本质出发，以人性为视角分析当下教育是如何对
人进行异化，探究异化的深层次原因。［8］她以人
性作为方法论进行研究，得出生产力发展滞后、
教育价值观念受到影响、知识价值割裂以及教育
制度缺失等问题使教育中的人被物化、庸化、奴
化和弱化的结论，为教育人性化的研究提供了实
践意义。丁念金以人性为视角与方法，通过中西
文化的比较，将中国传统教育文化概括为人性防
范型教育文化，将现代中国文化概括为人性改造
型教育文化，将古希腊教育文化概括为人性实现
型教育文化，将欧洲中世纪教育文化概括为人性
控制型教育文化，将现代西方教育文化概括为人
性发展型教育文化。［9］当下的研究深受西方现
当代哲学和教育思潮的影响较重，忽视了中国特
色的文化传统，而该研究探析了古今中国、古希
腊、欧洲中世纪、现代西方的教育文化下的人性
问题，拓宽了教育人性化的研究视野。邹小婷、
扈中平以海德格尔诗性哲学中人性观为基础，探
寻当代教育人性化的出路。他们认为，教育实践
活动应该要以对本真、自由和创造性生活追求为
基础，涵养人性的同时，使人幸福生存; 特别要避
免教育受到工具理性侵害，使教育沦为工具理性
操纵和控制学生的手段。［10］这一观点另辟新径，
以先贤的人性观看当代问题，为当前研究提供一
种鲜见的视角。
教育学研究的核心是特定的人性假设，不同
的人性假设决定了不同的教育认识。徐胜阳、扈
中平尝试建立“比较人”的人性假设，其具有动
态性和立体性。“引导人以自信”“促使人走向
完善”和“实现人的可能性和复杂性存在”是“比
较人”假设的教育意义所在。［11］余清臣认为不少
教育理论的人性假设问题偏离了现实，出现人性
假设高于或者低于现实以及人性假设过于片面
的三种情况。现实中人具有符合的整体人性，教
育理论要真正融入教育实践中，就需要将其建立
在人性整体认知的立场之上，为达到“人性假设
具有具体定位”“强调教育理论关系的差异性和
互补性”“形成多样人性侧面的教育理论体系”
这三层面的目的，应该根据人性假设组合的逻辑
进行实践化改造。［12］冯建军提出“类主体”这一
生态文明教育的人性假设，他认为教育促进生态
文明建设，根本在于培养类主体，促进人的全面
而自由发展。类主体教育超越了以往的环境教
育、可持续发展和生态人教育，全面实现人与自
然、人与社会、人与自我统一。［13］因为教育是直
接以“人”为对象的活动，新课程改革在教学观、
知识观、师生观等方面应该要切合人性假设; 所
以，从根本上说，教育要求变革，并不是关于教学
方法或者知识的性质发生了改变，而是关于人的
认识或者假设发生了改变。当前出现许多对人
性假设进行探讨的研究，但是关于人性假设的观
点尚未统一。基于后现代主义、存在主义、新人
本主义、建构主义等思潮，重建太多与之相关的
人性概念，表面上看起来多元，形成百家争鸣的
繁荣景象，但却让构造课程与教学理论的蓝图变
得丰富多彩，研究难以针对性地对实践进行指
导。
二、 现有视角的反思及其新视角的引入
现有研究成果丰富当前人们对于教育人性
化的多方面的认识。但是要进一步提高课程改
革的效果，就必须对当前的研究视角进行反思，
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引入新视角，更全面地研究教育及其本质。
( 一) 现有视角的反思
“用什么思维去看待什么问题”是深入思考
问题的关键，检验已有研究视角，会发现当前多
数研究存在二元对立的思维，且一定程度上忽视
了现代性问题的复杂性。
1． 对现代性问题的复杂性认识不足
现代性关系着现代社会的政治、经济和文化
问题，直接影响着现代社会的教育问题。现代性
一方面可以促进社会的进步和教育的发展，另一
方面使现代社会的教育沦为受教育者个体谋生
的手段。目前我国教育遭遇到现代性，给我国教
育带来诸多的困惑与矛盾。大多数关于人性的
研究没有认识到中国现代性及教育现代性的特
质，少部分研究基于现代性对教育人性进行了分
析，如李响谈现代性视域下我国人性化教育的重
审与复归，他认为在现代性条件下，学校教育的
教育内容过于重视知识传授，教育过程太突显纪
律和训练，这使人性中非理性情感因素被忽视，
造成受教育这个体畸形的、片面的发展，社会教
育总体上“非人性”态势明显。［14］张毅、刘魁从论
述生命教育的现代性困境与本质回归，认为“现
代性”衍生出生命培养对象化、教育发展市场
化、学校教育抽象化、价值追求功利化等现象，导
致我国的生命教育存在生命本体意识不强、心理
状况不容乐观、生命共生意识薄弱、生命理想不
够明确等问题。［15］
虽然研究涉及人性、教育和现代性等，但他
们却没有深入论述教育人性是如何因为现代性
而改变，没有透析其背后的逻辑关系。我们知
道，对“如何走出现代人性危机”的探讨是整个
时代的主题，但是目前研究看到“现代”的较少，
只谈“人性”的较多。此外，中国现代性有其独
特的特质，不应该将其一概而论。
2． 以二元对立的思维分析教育问题
克罗齐在《美学纲要》中谈到，“主客二元对
立的思维模式是近代的产物。首先由理性派的
笛卡儿提出来的，经过理性主义和经验主义、人
文主义和科学主义的对立发展而日益极端化。”
自然科学与人文科学、科学主义与人文主义等相
互对立的根源在于占统治地位的西方二元论及
二元对立思维。而当前以“中国 /西方”“传统 /
现代”的二元对立的思维对中国教育问题进行
分析的情况较多。例如在众多“马克思恩格斯
论教育”的读物中，或者没有对《1844 年经济学
哲学手稿》进行选读，或者只注意到了人的发展
与社会的关系，而没有注意到关于“人的本质的
对象化”或“人的本质的实现化”的方法论意义，
用传统的“主客二元对立”思想方式解读《1844
年经 济 学 哲 学 手 稿》必 然 会 出 现 这 样 的“盲
点”。［16］这种思维模式不仅使研究难以形成实质
性的进展，而且容易形成革命式的教育革新思
维，引发更多的实践问题。历史地看，课程的价
值选择似乎缺乏一种理性的思考，存在着形而上
学、非此即彼的二元对立选择模式，而二元对立
的思维容易让研究陷入僵化的状态，思维的僵化
容易使研究方法静态的、线性化，这样必然导致
教学问题处理的简单化，不仅不能满足教学实践
的需要，而且会出现教学理论的“假繁荣”现象。
因此，采用一种辩证的思维方式，避免陷入各种
“主义之争”，去真正地解决问题，才应该是研究
的基本趋势。
( 二) 新视角的引入:“人性的冲突”视角
“人性的冲突”视角是基于人性悖论对教育
问题进行分析，并通过该视角进入现代性视域，
以启蒙理性范式的演化为逻辑，探析导致现代课
程改革逻辑吊诡的原因所在。
1． 构建人性逻辑
张俊列在《冲突与和合———课程改革的人
性逻辑》中论述了物性逻辑的局限性，他强调了
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重构人性逻辑的必要性。物性逻辑解决不了教
育问题，还成为其发展的绊脚石之一，因此从外
生型逻辑( 物性逻辑) 转向内生型逻辑( 人性逻
辑) ，对人性逻辑进行阐释与建构，是探析教育
问题的不二选择。此外，审视已有研究，在阐释
与建构人性逻辑时，很少有研究将马克思实践人
性论和儒家、合人性论结合起来思考，大多数就
谈其人性论，就儒家思想谈其人性论，更难说将
两者作为理论基础构建新的人性逻辑框架。虽
然也有一些学者对马克思主义与儒学人性论进
行合议，但这些观点并不多见，且缺乏影响力。
可以说，关于人性逻辑的阐释与建构研究，其理
论基础还处于“独善其身”的状态，双方研究各
有各的思路和逻辑，各自为营，互动较少。这种
被物性逻辑禁锢且缺乏一个完备的人性逻辑的
情况，使得课程改革举步维艰。于是，张俊烈将
马克思实践人性论和儒家、合人性论作为理论基
础结合起来，试图对人性逻辑重新进行阐释与建
构，并以此探寻逻辑吊柜的真正原因。正如他在
本书中提道:“课程改革是一项复杂的社会性活
动，而将人性作为理论分析与建构的逻辑起点，
能够抓住最为根本的分析对象。”此书为我们更
好地探究教育的深层次问题提供了一些有益参
考，具有积极的启示意义。
2． 逻辑吊诡的原因
亚瑟· K·埃利斯在《课程理论及其实践
范例》中提到，“传统派与进步派的关系就像是
儿童玩的跷跷板游戏，又像是钟摆”。20 世纪一
个非常普遍的想象是课程的钟摆现象，林林总总
的教育改革思潮和课程革新运动在两级摇摆和
转向中形成。对于“钟摆现象”，现有研究更多
的是以两种逻辑的对立性进行描述，或者是从教
育管理体制、社会制度等方面作出简单地解释。
但事实上，这不仅仅是教育本身的问题，整个现
代社会的二重分裂是其根源，因此，在《冲突与
和合———课程改革的人性逻辑》一书中，张俊烈
尝试抽离出教育本身，以马克思实践人性论和儒
家和合人性论为理论基础，在对人性、人性逻辑
做出新的阐释的基础上，从“现代性”这一层面
对课程“钟摆现象”的重新认识与理解，进而分
析导致现代课程改革逻辑吊诡的原因。
现代性危机的根源是启蒙理性自身所含有
的悖论。首先，理性主义的合法化危机。理性最
初批判宗教形而上学，要求把神性还原为人性，
并把人性界定为理性; 此外，早期资本主义生产
方式的合法性是以人性为依据。在这两重因素
的作用下，凸出人性、泛化神性便成为主流的思
维范式。凸出人性这一价值理念某种意义上是
“人性优先”的价值理念，工具理性就是依附于
此。但是由于工具理性的扩张，其逐渐凌驾于价
值理性之上，成为理性的唯一体现，它自身又演
化为新的神话。其次，主体认识论的合法化危
机。人们常把“主体性”或“思维实体”理解为一
种认识论的前提，也可以说它是理论意识( 甚至
是先验意识) 的一个同义语。这种思维方式让
人性得以从宗教神学中获得解放，彻底改变人与
自然的关系，人作为主体，把自身以外的一切都
作为主体认识、加工对象存在，物则作为对象。
虽然按照主客体二元对立的思维，人在认识对象
的时候先将主体客体化再回到主体自身，从而实
现主体的解放，但是人在客体化的过程中，难以
返身自我，客体反居主位，主体丧失自我，人就会
陷入了自我认同的危机中。
以上构建成为启蒙理性的基本原理遭到批
判与质疑，进而引发了现代性合法化的危机，围
绕现代性合法化危机与出路的争论就显得异常
激烈。当前，存在两种针锋相对的观点，其一是
重建现代性，其二是解构现代性。重建现代性者
属保守主义，他们并非拒绝改革，也不是简单的
守旧心态，而是有一套完整的价值体系。解构现
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代性属于激进主义，他们以福柯、德里达、利奥塔
等的后现代主义为代表，主张全面解构现代性。
两者的争辩构成了现代教育改革的历史问题，从
而深刻地揭示了由启蒙理性所奠基的现代社会
自身所蕴含者的逻辑悖论，其关键点是关于“人
性”的认识不同，由此导致了人性的冲突及其根
本思想的分歧与对立。因此，面对同样的教育环
境，两者关于“教育危机”的判断与认识就会大
相径庭。
三、“人性的冲突”视角的启示
基于对逻辑吊诡的原因分析，我们需要用哲
学的双眼审视教育活动的具体问题，当前课程改
革中受到较多关注的议题是知识与人、教师与学
生的关系。
( 一) 重视知识与重视人的反思
目前将“传授知识”与“培养人”的观点对立
起来的观点屡见不鲜，这些观点认为强调知识容
易让教育偏离以人为本和以人为中心的教育理
念，使教育过于抽象化、形式化和空心化，从而让
人远离生活世界、人的内心世界等，似乎传授知
识就无法达到培养人的目的。张俊列分析了课
程改革逻辑吊诡的原因，其中主体认识论存在合
法化危机，由于主体认识论与教育中知识与人的
研究密切相关，以此来审视知识与人的关系，便
有望解答“重视知识就是不重视人”这一疑惑。
主体认识论虽然是现代思想的“一颗大树”，但
它自身存在逻辑着悖论。主体认识论始于人的
发现，将人作为教育的主体; 然而，主体在确立自
己的主体性时，将自己带入一个客体世界中，于
是知识与人对立的错误逻辑就此形成。按照主
客体二元对立的思维模式，学生在学习知识时，
先把主体客体化，即学生知识化，然后再回到主
体自身中将知识内化，从而使学生获得知识。然
而，在主体客体化的过程中，学生很难脱离知识
达到完全“自返”的效果，于是便产生主客体之
间的“隔阂”，这个时候，学生作为主体容易被知
识奴役，成为知识的奴隶，学生便在学习过程中
丧失了主体性。现象学创始人胡塞尔认为主客
体的相互作用生成了知识，同样的客体在面对不
同的主体时会呈现出不同的知识，二者构成主体
间性，知识就是主体间性的产物。他明确地将知
识称为“主体间性产物”，而非主客体中的“客
体”，但当前研究以主客体二元对立的思想审视
知识与人的情况较多，这容易造成人们对这两者
关系的误解。所以，从人性逻辑审视当下的教学
改革，强调采用生成、建构等方法进行教学，这是
可取的，但是在强调生成与建构的同时以牺牲知
识为前提，或者说在这些方法实施过程中忽视知
识，人就难以进一步提升，成为具体的人。
( 二) 学生中心与教师中心的反思
同样地，部分研究在对学生中心与教师中心
进行论述时，也采用的是主客体二元对立思维，
但美国学者帕克·帕尔默在《教学勇气: 漫步教
师心灵》一书中批判了学生中心与教师中心二
分法的不足，认为应该转变认知方式和真理观，
树立新的教师角色观，构建以伟大事物为中心的
教学共同体。教师与学生的角色被主客观进行
了合理化预设，但是常常会出现反对一方确立主
体地位后又同时从另一方构建了对方的绝对主
体，这是一种孤立刻板的“主体以及主体性”概
念圈定，因此，当前关于教师中心与学生中心的
研究应走出主客体说的误区。除此之外，张俊列
论述理性主义的合理化危机也给予了我们一些
启示。理性主义最初是让人性脱离神性，但它工
具理性和价值理性在相互作用中，发展成为它最
初批判的样子，演化成新的神话。学生中心最初
始于对教师中心的批判，由美国心理学家罗杰斯
提出。现在，“以学生为主体”“为了学生的发
展”等学生中心的观点成功占据主流，但是过于
强调学生，未必有利于学生的发展，甚至容易走
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上忽视教师的“歧途”。具体而言，对学生本身
来说，为了避免学生受到威胁、陷入沮丧和消沉，
学生中心论者更专注于学生的成就感，相对忽视
对他们的教育。这容易将学生当作潜在的“病
人”，而非思想的听众。于教师而言，如果把过
于强调学生中心，把其好处说得太满，容易弱化
教师在教学中的主导作用，教师容易变成被忽视
的群体。“在主体间性教育中，师生关系是主体
与主体之间平等的关系……从教师一方来说，教
师作为知识传播者的主体地位得到巩固; 对学生
一方来说，学生会主动地发挥自身的能动性，积
极地进行学习，会自发地去了解教师，主动与老
师合作，促使师生关系朝着良好的发展方向迈
进”［17］，既然师生关系是主体之间的平等关系，
我们就不该偏废两者的任何一方，走上理性范式
演化的老路，因逻辑悖论产生合理化危机。
总的来说，当前的课程改革问题复杂，对于
现代课程改革的“逻辑吊诡”是现代社会自身矛
盾的体现，需要我们去解决和调和。张俊列以
“人性的冲突”这一新视角透析教育问题，从哲
学层面对课程改革实践活动进行反思，可以达到
“形而上”与“形而下”之间的沟通。但在对人性
的探索中，这只是个开始，未来研究需要在此基
础上对人性逻辑进一步分析、建构与完善。
注释:
① 黄济、王道俊、王策三、叶澜、裴娣娜的相关观点均出自
他们的一系列论文，如黄济《人的主体性与主体性教
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育、社会与人》，载于《华东师范大学学报 ( 教育科学
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Ｒesistance and Breakthrough of Teaching Ｒeform of“Student － centered”
in Colleges and Universities
LI Hongjin，ZHU Yalin
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: The“student － centered”teaching idea has a deep theoretical support，and its reform is an ap-
propriate choice and an important way to improve the quality of higher education． However，in practice，the
teaching reform of “student － centered” has been subjected to internal resistance from teachers and
students’cognition and behavior deviation and external from evaluation system resource conditions and social
environment． In order to break through these resistance，it is necessary to correct the concept of“student －
centered”from all walks of life，to improve the quality of the teachers and to change the students’thought，
to break the system bottleneck and to create a good atmosphere．
Key words: “Student － centered”; colleges and universities; teaching reform; resistance;
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Analyzing the Deep － seated Problems of Education with the Logic of
Human Nature: On Conflict and Harmony:
Human Logic of Curriculum Ｒeform
HUANG Luyao
( Institute of Education，Xiamen University，Xiamen，Fujian 361005，China)
Abstract: Human nature is the basic starting point of educational theory construction． The study of curricu-
lum reform takes human nature as its logical starting point，enters the modernity field through the perspective
of“conflict of human nature”，and explores the reasons leading to the logic paradox of modern curriculum
reform． The legalization of rationalism and subjective epistemology has resulted in criticism and questioning
of the basic principles of enlightening rationality，which has led to the crisis of legalization of modernity．
Based on the explanation of the logic paradox，one needs to re － examine the practice of curriculum reform
and reflect on the relationship between knowledge and people，teachers and students in curriculum reform．
Key words: Logic of human nature; logic paradox; conflict of human nature; curriculum reform
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